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»Ded« način samopodizanja po užetu 
TONCI HADA 
N;1kon prijc l ar~l s ljestvica na uže. speleolo-
zi di ljem svijet;! su zn penjanje •·azvili dva 
osnovna SIStema samopodizanja: 
- •Sit - Stand• sistem 
- • Ropc Walking• s istem 
Sh,tem •Sit - Stand• (sjesti - us tati) ra;r.-
vijao se paralelno sa sistemom • Rope Wal-
king• (ko:-al:anje po užetu). P •·vi sistem je kod 
nas poznat pod nazivom .Zimarcnje', a po-
tonji ,gibsanjc' iako je to u osnovi pogrešno. 
j>'l Ilije bitno s kojim sc spravama za podiza-
I' j<' :'pelcolog podiže:, nego na koji nilčin se 
podizonjc izvodi. 
Sistemom •Sit - Stand• tijelo sc podiže 
no:i:t1im mi~ii:ima uz pomoć ruke iz sjedei:e~ 
poloZaju, n zuus t;1vlju sc u maksimumu usta-
i'.lllin pomotu jedne, na tijelu (grudim<J) 
u t.':v ršćenc pcnjulicc ili univep.nlnc s tezaljke 
(b\nkcra). Pozna to je više načina pomoću 
koj ih sc može postići ovaj e fekt: •olnchworm 
S.tsh:m• , •Texas Two-Knot System• tj. pru-
sicu·anj c, • Frog System « tj. iim••rcnje, ~ Ded 
System• tj. rnmcuska tehnik•• i drugi. 
()rj svih spomenutih načina , d;mas je opi:c 
pr!hvaćen kao najpogodniji i najjednostavniji 
Ded način penjanju (u daljnjem tekstu -
Dedi. Prihvatile su ga sve poznute spelcolo-
ŠI<c nacije (Francuska. $p;mjolska. Italija ; 
dr1, 11 u Jugoslaviji je prihvaćen od speleolog:• 
u Sloveniji , Makedoniji i Srbiji. luko su 
hrvatski spclcolozi pdsustvovali dcmonstr<l-
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ciji Deda na scminuru •Savje tovanje o spc-
leolo!<koj op1·emi i tehnici" kod Cerovačkih 
pećina još 1977. godine. Ded nije prihvaćen 
jer je upot reb;• gibs penjalica i uz sve nedo-
:;tatke bila zadovoljavHjuća kod tehnike dvo-
,::nt'<ih užeta. Posljednjih godinn SR T tehni-
ku (tehniku jednostrukih u:.'.cta) snvladavanja 
ver tikulnih speleološki h objekata su pl'ihvu · 
ua pojedini spclc~lo~ki odsjeci i s piljari '1 
Hrvatskoj, a samim tim i Ded nnčin samo-
podizanjH koji sc pokazao kuo no.ljefikasn iji. 
OPHF:MA ZA Df:D 
t. Overa l. Prilikom pcnjunj<l Ded nučinom. 
speleolog čitavo vrijeme sjedi u ovcrulu, tc 
je potrebno da ovcral bude !ito udobniji. Mc-
du :wjbol je modele> s paduju: »El Bano~ (A lp 
Dc~ign - Italija), Complete S it S tand SRT 
$y:; ~e:n (Trot l - Velika B•·itanija) i C•·oll s pC-
],~o {Petz! - Frar.l·uska). 
<! . KroJ (fran. Croll bloqucur ventral). Kr?! 
j {! modificir<:~na univcrr.nlna stcr ..a]jka (blokerl 
specijalno kon struiran;• 7.<1 Ded. Pmizvedcn 
je u tvornici Pct;d , u naziv potiče od prvih 
sirova naziva mjesta gdje sc nnlm:i tvornica 
(i', l Crolles, z (ona) i.(ndu~ tl'ijsk;• ) K role. op 
aut.) . KroJ sc obvezno sp;aja trokutastim ka -
rabinerom sa sjednim navczom. Gornji dio 
kmb sc posebnom lednom gurtom pritcžc !.I Z 
tijelo. Masa k roJa je 145 g, a Izdrži optere-
ć-enk od 4000 N (-100 k p). 
J . Ručna s teza ljka. Svi dana~nji modeli s u 
sc •·nzvili iz osnovnog modela tipa žima•· (fran. 
jti.n<Jr) koji je proizveden u Svlcarskoj. Ri-
jetko se uJ>Ol rebljav;, u spelcologiji. a čc~Ć(.' 
u aipinizmu, iako su neki modificira ni obliCI 
žimura prilagođeni spclco\o~kim potrebama i 
uvjetima. Masu mu je 420 g, a maksimaln >:~ 
optCJ·ećcni~ 3000 N (300 kp). 
Blokcr :.: ru kohvatom {fran. Poignćc d'ascen-
sion expćdition) je izraden u tvornici Pelzl i 
d~n;-.s sc najCešćc kol'isti u speleologiji. Cc-
lični jezičac s tzv. ribl jim wbimu bez pro-
klizavunj:J dobro dr~.i i pl'ijanja uz uže, ali 
pri ;_om ipak o~tcćuje ko!iuljlcu užeta. Mn~u 
mu je 190 g, a pl'ckidna čvrstoi:a 4000 N {400 
knJ. 
:(rmg (tal. Bonaiti- Kong) je najnoviji model 
rutne stezaljke koji sc konstr·uktivno rnzlikuj[' 
od već opisanih modela. Jezičac nema riblje 
zube nego pop•'('-{:na ncpr·ckinuta ispupčcni :.~ 
(kuo kod g ibs penjalica) tc ne oštećuje uže. 
a 1ežina lijela se s istemom po\uga p•·cnosi n <~ 
jezičac. tako da b\oke•· dobro drži na blatnim 
ili 7..alcdenim užetima. Obloga rukohvala ic 
iz•·adena r;d plas ti čne mase koja u t.umi flu-
ore;;C"ira. Mnsa mu je 2-10 g, a maksimalno 
oQtc!·ećcn_;e 6500 N (650 kp). Svi opisani mo-
de li se izrađuju u dvije varijonte. w lijevu 
i lle: nu r uku. 
•1. Nožna zam ka . Nožna zamka sc izrađuje 
od smtetičkog statičkog užeta 0 7 mm ili 
g~.orttt. Može se izraditi u viSe oblika, a koji 
oblik će prihvatiti ovisi o pojedincu. Potrebn:~ 
duljina nnžne zamke odreduje se na taj nač!n 
da .~• : u prevjesu sjedne • u krol•. Zntim sc 
spe\<'Oiog podigne toliko da slobodno visi na 
užetu. Ručnu steza ljku postavi 2-5 cm po-
vi.~e kroJ;:.; ispruži noge i izmjeri udaljenost 
od stopala do rućnog blokera. Izmjerena ud<l-
licnost je duljina nožne zamke. S obzirom 
d·1 je duljina nožne zamke ta koja odteđuie 
pomak prilikom podizanja. neobično je važno 
odn•ditl optimalnu duljinu zamke. 
5. S igu rnosne zamke. Uobičajeno je koristiti 
dvije sigu rnosne zamke: jednu koja s luži za 
osiguranje u s l učaju pucanja ili prok lizavanja 
kroJa i drugu koja služi kao osigumnje pri-
li kom prelaska uzla ili spita. Prva je jednim 
k1·ajcm spojena s karabinerom na ručnom 
bloketu, a drugim krajem s trokutastlm ka-
r;:,bincrom sjednog naveza iti prsn im nav..--
.(0m. Ova zamka ne smije bili dulja od du-
ljine ruke, jer u protivnom se neće moći do-
hvatit! ručni bloker a'ko se na njemu ostane 
vi>;jcti. Druga zamka se obvcr.no ukopćavn 
u 'ljC"dni nuvcz, a drugi kraj je slobodan i pv 
potr~bi S(' ukopčava u mjesto predviđeno za 
osiguranj e, a prilikom različitih radnji n;:; 
u!elu. Sigurno.me zamke se izrađuju od di-
n ;lmičkog užeta 0 7-9 mm ili kvalite tn e! 
gutte. 
6. Karabin er i. Z<1 spahm je krota i sjednog 
n;1vcza obvezno se koristi trokutas ti (delta) 
karabincr. Ovaj tip kurabinera s navojnom 
m:1Ucom izrađuje se od ćelika ·(0 10 mm. 
m<lSa 152 g, nosivosti 4500 kp) ili legiranog 
.:~luminija (0 10 mm, masa 55 g, nosivost 2000 
kp). Potz·ebno je obratiti pažnju na to du ic 
navojnn mutica uvijek zavijena do kraja i d :~ 
ic katnbir.er ispravno postnvljen {Sl. 1). U 
protivnom dolazi do deformacije tijela kn-
nbinera i matica se više ne može odviti ili 
zaviti. Ispravan položaj karabinera je važ:m 
i iz jo!:: jednog razloga: ako se karabiner 
drugačije postavi, matica se ne može odviti 
sve dok ,ie karabincr opterećen. Zil spajilnje 
osta lih dijelova opreme koriste sc kvalitetni 
nluminij ski ili čelični ovalni karabincri. 
P ENJA!\".lE DED NACINOM 
l>rvo n·1 uže ukopčamo rućni blokcr t to u 
vi~m! glnvc. Zatim ukopćamo kroJ i optereti-
mo uže l<jedanjem. Ako je uže dinamičke 
iwnstz·ukcije, potrebno ga je p1·cthodno ru-
kum • nategnuli kroz kroJe. Time je prva faza 
(-..'>i tc ) zavrSena . Rukom zatim podignemo 
n•lni blokcr; nogama sc odupremo o nožnu 
/ .. amku i podignemo do kroJa (ta7 .. a .. stand•). 
Ptiiikom podizanja potrebno je obratiti paž-
n;u na položaj tijela u odnosu na uže. Poželjnu 
je da tijelo bude što bliže užetu. a to se postiže! 
n ;1 taj način da se stopai;J na početku faze 
podizanja postave .lito bliže vertikalne osi ti-
jela. Dok sc ne savlada prvih nekoliko meta-
ra užeta. uže se prilikom podiz:mja može pri-
dz·žavati nopalima nogu ili rukom, da se ne 
bi povuklo zajedno s tijelom na gore. U 
p;·cvjesu se ob ično koriste dvije noge, a kadu 
se uže nalazi uz stijenu lak!::e se penje s 
jednom nogom, a druga služi za odmicanje 
:xl stijene. Prilikom svakog podizanja prelazi 
:>e oko 45 cm. 
Prelazak uzla. Kada penjač dođe do uzla 
s ručnim blokerom na 2 cm udaljenosti , po-
digne se još jednom i sjedne ~ u krote. Iskop-
ča ručni blokcr l postavi ga povge u1Ja. Za-
tim se podigne toliko da krolom dođe ncpo-
sr:?dno ispod uzla. Uspruvi se, oslanjajući sc 
na cmču nožne zamke. Pridrž.avajući se jed-
'1(;!11 rukom za rukohvat ručnog blokera, dru-
gom rukom iskopča uže iz krola i ponovo 
ga u'kopča tako da je krol iznad uzla. Ako je 
speleolog imao ukOpč!lnO osiguranje u omču 
ispod uzla, osiguranje sc iskopća i nas tavi sc 
penjati. Dobro izvježban speleolog sve ove 
radnje izvodi kontinuirano bez zaustavljanj:1. 
P relaza k spita. Prelazak spita tj. prelazak s 
jc<lnog odsječka užeta na drugi je isti kao i 
prelazak uzla, s tim što je obvezno ukopča­
v;~:-~je sigurnosne 1.amke u karabincr na spitu. 
ZaSto Ded ? Pz·cdnost Ded načina samopo-
dizanja očituje sc u jednostavnom i bn.om 
m·eiaženju uzlova ili spi tova, što posebno 
Člolazi do izraža ja u vertikalnim speleolo!::kim 
objektima s vodom ili u objektima s viSe 
manjih vertikala. Ujedno ručni bloker s nož· 
nom zamkom se vrlo lako odvaja od overala. 
tako da ni jedan dio opreme nije podložan 
ošte{:enju prilikom prov lačenja ili hodanju 
kroz horizontalne dijelove speleološkog objek-
tn P rllikom penjnnja Ded načinom osim nož-
niil mišića koriste sc i mBići ru'ku i time sc 
ot! k~ava pcnjunjc, za razliku od penjanja ~ 
gibs pcnjalicama kod kojih sc koriste samo 
nožm mišići. Sve navedene podobnosti Ded 
načina samopodizanja uzrokovale su prihv;l-
ćunje Deda l od stra ne speleologa u Hrvat-
<;koj . 
1. Marbach, G. & Rocourt. J . L. 1980. TeehniQ.ues 
de la ~pčl~logle alpine. TSA, 1-351, Choranehe 
2. Meredith, M. 11181. verti cal Caving. Petz!, 1--64. 
Brlgnou,J 
3. Monlg•Jmery, N. R . 197'7. Single Rope Technlguel 
- a Gnldc for Vertical cavers. The Sydney 
Spel. Soc .. 1-12~. Sidney 
RE:SUME 
Apli's lc passage dc l'ćchclle a la cordc, les 
sp.':l&llogues du monde entier ont dćveloppC 
plus1eu rs techniques d'cscalade dites auto-
ć lcvage par la cord. L'articlc decrit le mode 
d'c-scalade appcllć • Dede accepte par toutes 
les nations pratlquant la spe\eologic. en raison 
de sa simpli citć et dc son efficacitć. 
Avec la description des accessoires nć­
cessai res, le mode d'escaladc est prt'!st'mtc. le 
passage du noeud et du spit, ayant pour base 
!~s manuels dc spć\l~ologie les plus connus 
ainsi que la technique personnclle cxpćri­
mentee par chaquc spćl ćo loguc. 
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Noviteti u speleološkoj opremi 
Spe l eoll>~k i čeklt tkladlvo) (sl. 1), Veoma uspio 
model tekiCa Ckladiva) uo spctcolotke uvjete lzra-
dlla Je hrma Pelzl. Izrađen je od \' I!SOko k\·al•-
!elno~t telika, a ručka kladiva Od plutltne mase. 
Na ručki se nalazi »cjevasti ključ• br. \3, koji sluU 
za odvijanje ill uvijanje vijaka spltova. Za osigu-
ranje od ],ada Iz ruke prilikom rada alužl omča od 
pl:~atltne gurte. Dužina čekića Je 25,5 cm, a težina 
550g 
Mj t rn :a naka (sl. 21 Mjcma tuka izrađena od 
plastične mase ojačane s l a klenlm vlaknima (fibcr 
,o;:la.u) u potpunosU zadovoljava $VC spcleoloik e 
uvjete l potrebe. te je neusporedivo bolja od me-
talnih mjernih traka. F lbcr glass mjerna traka je 
Jag11na, tdko se oltcćuje, brojke su postojane l 
lako uiX=IJive, brzo se nam11ta, ne b tete se. a J 
V<.'Oillll lako se pere pod mlazom vode od blaU. 
Izrađuje~ u slijedećim dlmentljama; 2CI m, JO m, 
SO, 75 l 100 m. Mofe se kuplU u austrijskoj speleolo· 
~koj pt•od:l\'aonlcl oHollend<:-r + Ktttet~ . 
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Karabl nnl (spo n kej 5 na••ojno m m a lleom lfran, 
,\l alllon ra p lde t l$1. 3J, Posljednjih ~odina poj11Vlo 
se novi Up karablne r a koji se s,•e Celće korl ~ll 
u s ptljar~t'u umjesto klasičnih karablnera. Ovaj 
novi \lp karablnera b.raduje se u dvije forme. 
ovalnoJ !llokutastoj. Ovalni karablner 5 tlliVOJ nom 
m"tlcom (ft•an. Mnlllon rapide grande ouver t ureJ 
s<:- Izrađuje Od visokokva litetnog Cellkll pt·omjera 
7 mm . Kol'l ~t! se umje~to klasičnih karablnern pJ'l. 
likom oop •·•·manj a• vertikalnih spdeolo~klh obje-
kala . TM.ina mu je 60 g, pr<:-kldna sila 2SOO kp . 
Delta jtrok~Liasi!J karablnert s navojnom maticom 
slute za r,paja.nje nosećih dijelova ooverala• ga 
spravama ~.a spultanje lli podlzanj<:-. IUllduje sc 
od visokokval itetne JO mm Cei!Cne Ill a-luminijske 
~Ipke. ·retma Cellčnog delta karabincra je l ~ g, 
a prekidna ~Ila 4500 kp. T etina aluminijskog 1•7.11!· 
ral•legura)delta karablnerajeSSg,a prekldnll 
sila2000'<;>. 
CeiiCnl delta kara• tner izrađuje se u nekoliko 
dlmenzljll , od čellCnlh ~Ipki različitog promjera, 
ali za sp;lJ:'IIlje dijelova speleoloSke opreme koja 
služ! Mspuat.anje l padizanje, korlsteselskljuCivo 
ka.rabtnetltlromjernalpkeiOmm 
N. Sa l jl ć 
Ko n (t • Ltnlj ka 5 ruko h•·:o.tom (Sl. 4). Codine 
1931. tal ! jll"Uka rlrma sp.,leolmike l alplnlstltke 
opreme ~cluseppe and F . L U Bonalll S. p. A.• 
~apl)ćelll je serijsku PT<?lzvodnju rutne stezaljke 
kong (tat . manlglla Bonatll - Kon~~:). Ova stezaljka 
(bloker) sc konstruktivno bitno razlikuJe od '·et 
poznatih ste7.oljkl tipa jumar (timar). Jezltac kojim 
se vrAI priusak na u~e nema • riblje zube• . nego 
nep reklnutll popretna is pupeenja (kao kod Clbb.s 
penJalica) te ne o$te,.,uje koiuljlcu uteta. Tetina 
!ljela ~e ~ lslemom poluga preno.ol na jezltac tako 
da blokerdobro drži na blatnim l7.aledenlm utetl-
ma bc~ mogu,.,nostl prok ll>.avnja. U sl~temu polu-
~o:a. d užine poluga su ta ko l7.abrane da se sma nj u je 
u\(ccaJ si le nasta le kada se bloker optcretl na ut.e, 
tako da ne mote dOCi do presjecanja ut.etn gnje-
tenjem. Ujedno omogu,.,uje se mnogo Lak&e deblo-
kiranje stezaljke na k on maksimalnog op te•·e,.,enja 
lli pada r·ego kod drugih poznatih modela. Mala 
poluga na rutkl blokera ne ~nosi • nikakva bitna 
opter~uj.t l služi samo za održavanje vanjskog 
oblika blokera (da se ne rastavi pod optei'C,.,enjem). 
Svi dij e lovi su izrađeni od otpornih materijala. 
jezltae je ,.,ellC~ni. paclntan; prihvatili dio obloge 
je Od 1eglr11nog aluminijskog tima, na hladno obli· 
kovanog, s popre<::nim naborima koji povetavaju 
otpornosti omogu,.,uju bolje popretno trenje. Oblo-
~: a rukohva t a Izrađena je od plasll,.,n<l nu•s.: koja 
u tami nuore~clra. Masa stezaljke je 240 g. a 
mak~!matno opterećenje 65U N. !>.raduje se u dvije 
,,,.,.ljan te : ~:a !ljevu l desnu ruk u . 
S t up dt•>u nd er I'Ciz l. Usavr~avaju,.,l l poboljh-
v;>Juć! kvalltN ~vog asortimana. renomirani pro-
li vno m&•lje lli vl~e slil':nl modeli (11\)1' , Konk. 
Dlablo, Dad l dr) tek je Pet>.lov model prlhva,.,en 
~~ravt~\~er~stf~~jak~)e 1 ~~':,~~· ~~d~~~J~~~~j•~~hnltke 
Kao l kođ klasltnog descendera ko!uljlca Je Iz-
rađena od kvalitetnog dur-aluminija. all je na 
prt'dnjem dijelu pos.:bno oblikovana Uo omogu-
,.,uje bolje klizanje u~eta kroz descender. jer ,.., 
u!e ne lomi na prednjem o~trom rubu koJuljlc;;-. 
N:. su·ainjcm kt•aju nala>! se t'li p tiO::nl pt·orc~ 1..1 
karablner,ajednastranlca koSuljlcejeprore>.ana 
rad i uk'll'l':avanja knra blnera bn potrebe skidanja 
<lcscendera. !'rore>. je osigu ran ćel!ćnlm osl~tura­
.::cm s povratnom oprugom . Na donjoj stranici 
ko~uljlce smjdtcne su dviJe posebno oblikovane . 
dur aluminijske uf.etnlee od kojih]<' prednja ne-
pokretna. a stratnja polupokr.,tna . Na strdnjoj 
užetnlci učvr~,.,.,na je <::ellćna ručka u reguliranje 
brzine spu~tanja ($Ilka gore). 
Stop-dcscenđer je predviđen za spu~tanje po 
užetima promjt'ra 10 111 ll mm. Ako su užeta na-
veđenlh nromjera vla!na ill ako se koris ti ule 
promjera 12 mm javlja se prilikom spu~tanja pre-
Vt'llko trenje l 1 mnogo napora se postlt.e rl\'no-
mjerno spuUanje p ritiskom na rućku. Ukopta-
vanjem karablnera u rupu za to pred\•ldenu na 
rutki spuS tallee dobijamo kla~ll:ni jednostruki 
SllkH 4: lijevo Bonalti-Kon;;;, des no l't't-.1-stczaljka s t \:ko!IV ~ IOm ~·oto : N. SaiJi~ 
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de5cendcr ~ kojim čemo se la k 'c s pu$\ati po po-
tonje s pomenutim utctlma. 
l:lc .., • ubacuje~ u stop-descendcr kao l kod 
klas!čnojli Jednostru kog desccndera. a orlllkom sp u-
~tanja pridrtava se lagano desnom rukom. Lijevom 
rukom se orltl~te ruCka 1 time ll<! postite spult:>-
nje. Lallanlm l ravnomjernim prttls k o m na ruCku 
postite se kontinmrano spuStanje bel: tna,la . Pri-
li k o m ~aust avljanja potrebno je samo pust hl ruC k u 
Medutim. uoCeno je da Ipak dol ni do la~:anog 
prokll1.ava n ta ufcta kroz desccndcr l to nn po-
četku ~pu~tanja. dok deseendcr nije sa sv im opte-
•·ctc n. l na većim vertikalama kada je zbo~: Iste-
za nja u ž!l ta promjer užeta manji od promjera tO 
mm . l'rokll>.avanjc u navedenim prlmj!ltlma (si-
tuncl jam:l\ se veoma lako :taustav\ja ručk!l na 
gore. all na~ ne smije tzn.,nadltl. 
Obljetnice 
l'rillkom rullCitih radnji na u1etu (npr . pre laska 
uzla Ill $pha) potrebno je posebnu patnju obratl\1 
da ručka ~top-desccndera ne ostane blokira n a ne-
kim diJ.,Iom opreme lli k~rabinerom koj im je dc · 
scender poveun sa s jedmm navczom. jer u tom 
slučaju dola-z.! do nekontrollranog prokl luvanja 
uteta l pada s peleologa. Do sličnog prokllzavanja 
mofe doi: l l u u$klm speleoloSklm objekllma (npr. 
nesvjesnim pritis kom tlje~a na ručku descende r a). 
zato..., u ovakvim objekuma preporučuje ukopta-
v anjek arab ; n era urupunaručklspuStallce, kako 
bi se dobi-> klas ični deseender. Kako se s top-des-
cender obićno kori s ti bez dodatnog samoc.ull(utan ja 
(blokera lli s htmta), a zbog speclfiCnc~t · r nkov~­
vanJa l uvijek prl$utne mogućnosti pr-okllt.avanja 
užeta. poželjno Je da ovaj tlpspuStallce koriste 
ISkusni spcleolozl. Tet.lna s puStalice je 290 g , a 
maksimalna te1lna na koju je testlrana Izno~! 1500 
kp Tonči !!:td~ 
JO GODINA Sl'i!:LEOLOGIH: U P L,\NP .!AP.SKOJ ORCiAN IZAC IJI SR HRVATSKE 
Referat održ<ln 12. IV !9SO. godine na Zboru planh"tara speleologa Hrvatske 
U obnovi naš~ zemlje po svršetku ll svjet-
skv~t rata posebna je briga posvećentt dru-
š t,renom životu, naročito usmjerena na pod-
J·ućjc fizićke kulture. Osnovana su razna 
:.portsk;t drustva za odrasle i omladinu. Tako 
ic u Zagrebu o.movana jedna planinarska or-
J .mi;ncija za čitavo područje grada pod na-
ztvom Plan. drustvo Zagreb. Bilo je to 20. 
!:v lbnja 1948. godine. To je dru~tvo imalo 
pruko 19000 čla nova. Već u početku rada toga 
tlru~tva nekoliko članova je zavoljela uz pla-
~~inarski •·ad i ljepote našega krSa , naročito 
podzemlje: ~pil;e i jame sa sv im njihovim 
u knt ~ima i osebujnostimn. Ovi su Clanovi i 
f.'t ;j<.! rnta i za vrijeme r;:t\a posjećivali poje-
d in e ~pe l. objekte, osobito nakon otkrića špi-
lic Veternice blizu Zagrebo 1933. godine. 
Ovnm prilikom vrijedno je s pomenuti da 
;u m 1adi prcd;·ntni pl:minari već 1946. go-
dine izradil i prvi •Situacion i plan• Ve ternic!! 
i rnntkiroli ju do 1460 m. Bili su lo : Matcljatl, 
7.i ~'~ <n. Legat, Saiin Keser i Gjc lvaj, kns nijc 
t·L~novi planin-11-skog društva • Zagreb•. 
Sve to dolo je povoda da je nekolicin,l 
.,; t ·•rij ih planinara počela mis liti kako bi pro-
Oiil'ili planinarske djelovanje na područje 
1)1'irudnih ljepota nnšcga Krša. Glavni inici-
j;l lOr zn to bio je Vladimir Reden~ck, koji se 
već duže vrijeme bavio islraživanjem ~piljsk c 
F.Junl'. U~. njeg3 okupili SU SC planinari Vla-
d·l J:orvnt. Mirko Mat·kulin. tng. Baučić, 
Slavko Marjan:JC, Vjenceslav Jurić i drugi. 
r f) je bio zapravo osnivnčki odUor :m osnutak 
Spiljarske sekcije. 
~hno 15. stud:moga 1949. godine nokon pro-
pi:.a nih pripremnih radovo osnovana je u 
Plantnarskom flruštvu •Zagreb• - $pilja r-
ska ~kcija. To je prva speleolo~ka jedinica 
oosh je t·ata u H•·vatskoj i Jugoslaviji i poče­
tak organiziranog rada na području s peleolo-
_gijc. Ta je sekdja imala 28 članova. Za pro-
;";t·lnika izabran je V. Redcnšck. za tajnika 
Slavko Marjanuc. a za odbornike Mirko Mor-
k :Jhll 1 Vjencesl3.v Jurić. Kasnij e je taj odbor 
proš!rcn. 
" 
Zanimljivo je spomenuti da je već 20. stu -
denoga 1949. god. i7.vršena prva organiziranu 
a kc1_ia u Donju Ccrovačku pećinu sa 9 uće­
smku, ,koji s u u pećini boravi!.i 5 sati i odmah 
zahm u Gornjf)j pećini 3 sa ta. Vršena su 
mjen·nja hodnika i pravljene skice. Vod.t 
puta bio je V. RcdenSek. 24. studenoga odr-
i.:m je mosovn i sastanak u Pučkom Sveuči­
lišlu kojemu je prisustvovalo 400 članova 
PO ,.zagreb•. Vlado RcdenSek je održao pre-
dava nje: •Spilje, čovjek i Spi ljska fauna •. 
4. Xll lzvr~en je izlet u Veternicu i odmah 
~•e počeo pro~irivati uillz, te kopati kanal za 
._: laz iz predvmja u glavni hodnik. Tom s u 
pnlilwm prona•lcnc kosti pticn, sisavaca pa 
i prvi' kost i ~ p!lj skog medvjedu. Tako je na-
st::wl.ien rud punim e lanom. 
Mo.:!:~utim rucl \ velikog broja članova PO 
:.Zagr·eb•, a na traženje tadašnJih forum:~ w 
Ji ;: it:ulturu. i radi lakSeg upravljanja, ova 
velik<~ planinar,;ka organizncija rasformirana 
je u vi~c somostalnih planinarskih d t·uš tava, 
ugla\ nom po stru :.tama radnih o rgon izneija i 
l' Sianova. Tako su osnovana ploninarska dru-
š tva ·Zeljezničar~ . »Runolist., •Zanatlija •. 
" Risnjak •, •Sljeme•, PO Sveučilišta •Ve le-
bit-< i drugi. 
f'ri :~odom ove reorganizacije 1950. god. veći 
dio (:lanova špiljtlrske sekcije PO ~zngrcb • 
prešao je u PD ,. zelj ezničar« , dok je pre-
o.>tali manji broj l' lanova nastavio rad kao 
. ;pi\j;lrskn sekcija PD • Zagreb• . Is to tako 
osnovoni su Spc lcološki odsjeci i u pla ninar-
~kim dru~lvima diljem SR Hrvatske. Prema 
z;_,k'J;.rćku PSH naziv »Spiljarska sekcija • g. 
!956. promijenjen je u •Speleološki odsjek •. 
U.;liJt'<i svega nnvcdenog s pe leolo.šk i rod ic 
postao vrlo jok. Razvila se suradnj a medu 
ndsjedma . naročito između SO •Velebi t ~. 
· Zclj ezničar• i •Zagreb« odnosno. • Zag•·cb-
-Mat:ca •. 
Rnd svih spc lcoloških odsjeka posebno je 
poja\::un i usmJ e ren osnutkorn Komisije zn 
spelt.>ologiju PSH godine 1956. Kroz 30 godina 
